bohózat 3 felvonásban - írta Alexandre Bisson és Antory Mars - forditotta Paulay Ede by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
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: jelenkor, Történik; az első felvonás Vesinetben, a második és harmadik felvonás Villeneuve St. Georgesben.
H elyárak: Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(0 f r í} H. em. páholy 6 korona (3 Irt). 1 rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). Hl. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emelet! zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A ü l f, bérlő és elójegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros.
Esteli pénztárnyitás 6 és fél órakor.
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Ú j d o n s á g !
Holnap szerdán, 1897. márczius 24-én:
itt először: Újdonság!
I N E T T E .
Operette 3. felvonásban, irta: Lecocq.
Műsor, Csütörtökön: Ninette, operette másodszor, Pénteken Emke-liangverseny. Szombatos: Emke-hangverseny.
I i o m j  ; i  í  l i ^  J d n o s ,  igazgató.
DabmsMC, Bystt. a ttom léayraiMaiÜgiWii, 1 8 8 1 4 (Bélyeg átalány fizetve
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
